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报 海 钩 沉
对 外 传 播 是 由 传 播 机 构 和 专 业 人 员
通过传播媒介，对居住在本国国境以外的
广大人群 进 行 物 质、文 化、信 息 传 播 的 行
为。 在我国古代，对外传播活动主要是由
各 朝 政 府 组 织 或 鼓 励 下 所 进 行 的 对 东 西
方各国的 交 流 活 动，包 括 出 使、通 商 等 活






的 发 展 进 行 阐 发， 并 分 析 了 其 特 点 及 意
义。
中国古代对外传播的几个重要时期
中 国 古 代 对 外 传 播 主 要 是 历 代 封 建
王朝通过 不 同 的 方 式 与 亚 洲、非 洲、欧 洲
的国家进行交往和联系， 加强了政治、经





西 汉 时 期， 汉 武 帝 派 遣 张 骞 两 次 出 使 西
域， 成为中外关系历史上的一个里程碑。
“于是，以张骞通西域为内容的传播活动，









上 和 精 神 上 的 万 里 长 城 都 打 开 了 一 道 缺
口， 使中国人得以了解更遥远的世界，也












贸易，唐 朝 派 使 臣、僧 侣 前 往 国 外 进 行 交






促 进 了 唐 朝 与 西 亚、 日 本 的 宗 教 文 化 交
流， 为 中 外 关 系 的 发 展 做 出 了 巨 大 的 贡
献。
宋元时期： 对外传播的不平衡发展。
两宋时 期，国 内 出 现 了 区 域 性 王 朝，宋 与




大力提 倡，海 外 贸 易 大 大 繁 荣，贸 易 范 围
东到日本、朝鲜，西至非洲，商业活动日益














相 访 问。 明 成 祖 派 遣 郑 和 先 后 七 次 下 西
洋， 进行贸易和访问， 用中国的瓷器、茶
叶、铁 器 等 换 回 了 亚 非 各 国 的 特 产，如 象
牙、香料等。 此后，亚非许多国家都先后派




郑 和 下 西 洋，加 强 了 我 国 同 亚、非 许




治 阶 级 的 对 外 政 策 也 由 开 放 趋 向 于 闭 关







发 展。 对 外 传 播 作 为 对 外 关 系 的 重 要 内
容，其物质和文化基础条件非常重要。 一



























报 海 钩 沉
经济联系。 唐朝政府设立了鸿胪寺接待外
国使者和宾客，在很多地方设置商馆以招







西 洋， 达 到 了 与 这 些 国 家 和 平 友 好 的 目
的，明朝还设立市舶司管理对外贸易。
传 播 方 式：以 官 方 传 播 为 主，与 民 间
传播相结合。 “按照一般规律，中外关系的
确立， 总是先从民间的相互接触开始，然
后 才 有 官 方 的 往 来 以 及 对 这 种 民 间 往 来
的认可与规定。 ……同时，民间交往又往
往是官方交往的继续。 ……这样，两国人
民 之 间 的 交 往——交 通 路 线 的 开 辟 和 经
济 、 文 化 交 流——官 方 外 交 关 系 的 建




凭 借 其 强 大 的 影 响 力 在 加 强 中 国 与 其 他
各国交流的同时，也促使民间往来更加密
切。 汉时，张骞先后两次出使西域，在政治
交往的同 时，促 进 了 民 间 的 交 往，开 创 了
丝绸之路的繁荣和畅通局面。 明朝时期，
















交 流 的 文 明 传 播 之 路。 从 隋 代 到 唐 代 中
期，虽然 对 外 海 上 交 通 有 所 发 展，但 未 能
超过陆路交通， 而到了唐代中期以后，海






道，通 过 海 上 贸 易，中 国 的 文 明 被 传 送 到
大洋彼岸的国家。 在传播过程中，中国派






的国家，所 以 在 对 外 传 播 的 过 程 中，把 丝
绸、铁 器、陶 瓷 等 丰 富 的 物 产 带 入 当 时 并











响。 中 国 的 使 者 和 商 人 把 先 进 的 冶 铁 技
术、 养 蚕 技 术 以 及 四 大 发 明 等 传 播 到 中
亚、西亚和欧洲，中 国 的 思 想 文 化、风 俗、
生活习惯等也对他国形成了深远的影响，
先 进 文 明 的 广 泛 传 播 加 速 了 其 他 国 家 的
发展进程。
传播效果： 加强了中外联系和交流。





















对 外 传 播 在 中 外 关 系 的 发 展 史 上 有 着 重
要的意义。
１． 对外传播打开了中国通往世界 的
窗口，让 世 界 了 解 中 国，也 让 中 国 了 解 了
世界。 在对外传播的过程中，各种文明互
相交流，互通有无，相互学习。 中国使节、




２． 对 外 传 播 加 强 了 中 国 与 亚 洲 、非
洲、 欧洲一些国家和地区的友好往来，为















合 目 前 的 国 家 现 状 制 定 一 系 列 对 外 传 播
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④司马迁：《史记·大宛列传》。
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